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Pemahaman Tauhid secara benar.
Memahami tetntang diri sendir.
Memahami tentang nilai tambah sebagai pembeda dari 
yang lain.
 34 AHMAD H. ABUBAKAR
 2 Sabtu
27 Mar 2021
Pemahaman manajemen dalam lingkungan kompetitif.
Pemahaman manajemen dalam keunggulan.kompetitif.
Sejarah dan.perkembangan manajemen.
 34 AHMAD H. ABUBAKAR
 3 Sabtu
3 Apr 2021




menyempurnakan materi fungsi manajemen.
2. Prinsip-prinsi manajemen.
3. Jenis-jenis manajemen 
4. Keahlian manajemen
5. Peran manajemen/manajerial
 34 AHMAD H. ABUBAKAR
 5 Sabtu
17 Apr 2021
Lingkungan Global  34 AHMAD H. ABUBAKAR
 6 Senin
3 Mei 2021
1. Pendekatan pemikiran manajemen.
2. Pemahaman tentang lingkungan dan pengaruhnya.
3. Ketidakpastian
 34 AHMAD H. ABUBAKAR
 7 Sabtu
5 Jun  2021
Elemen Dasar Perencanaan  34 AHMAD H. ABUBAKAR
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12 Jun  2021
1. Pengertian dan definisi budaya organisasi
2. Pengelolaan budaya.
3. Menciptakan budaya organisasi
4. Perubahan budaya organisasi.
 34 AHMAD H. ABUBAKAR
 9 Sabtu
19 Jun  2021
1. Tanggung jawab sosial dan Etika manajemen  34 AHMAD H. ABUBAKAR
 10 Sabtu
26 Jun  2021
1. Tanggung jawab sosial dan Etika manajemen  34 AHMAD H. ABUBAKAR
 11 Jumat
2 Jul 2021
1. Pengambilan keputusan.  34 AHMAD H. ABUBAKAR
 12 Selasa
6 Jul 2021
Mengelola Rancangan Organisasi  34 AHMAD H. ABUBAKAR
 13 Jumat
9 Jul 2021
Mengelola Perubahan Suatu Organisasi  34 AHMAD H. ABUBAKAR
 14 Sabtu
10 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
AHMAD H. ABUBAKAR, Drs., MM.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
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: 02015028 - Manajemen
: 2A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





20 Mar 2021 27 Mar 2021 3 Apr 2021 10 Apr 2021 17 Apr 2021 3 Mei 2021 5 Jun  2021 12 Jun  202119 Jun  202126 Jun  2021 2 Jul 2021 6 Jul 2021 9 Jul 2021 10 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1702015104 ALDA 14  100
 2 1702015128 NOVA DELIA COLAVISA 14  100
 3 1702015134 EVI HERYANTI NURVINA 14  100
 4 1802015009 FIKRI FATHURRAHMAN 14  100
 5 2002015005 SILDA AMARA DINAROHMANIJANUA 14  100
 6 2002015035 IDHAM NURRAHMAN 14  100
 7 2002015046 ARTHAMEVIA PUTRI 14  100
 8 2002015048 RISKA FEBRI WULANDARI 14  100
 9 2002015053 DANDI SADAM ALFIANSYAH 14  100
 10 2002015055 OLIN MAHERSA 14  100
 11 2002015065 NOVIA ZAHROTHUN NISSA 14  100
 12 2002015069 CHINTYA SABRINA OCTAVIANI 14  100
 13 2002015070 SALLYA ANDESTIA 14  100
 14 2002015072 MUHAMMAD NAWAL 14  100
 15 2002015080 DARA AYU LESTARI 14  100
 16 2002015084 FIFIN FELANI 14  100
 17 2002015095 MUHAMMAD MIQDAD 14  100
 18 2002015096 RIFA RIFDAH AWALIYAH 14  100
 19 2002015097 AMALIA PUTRI 14  100
 20 2002015102 SITI HAYATI 14  100
 21 2002015105 SURAINY EKA KAMALIA 14  100











: 02015028 - Manajemen
: 2A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





20 Mar 2021 27 Mar 2021 3 Apr 2021 10 Apr 2021 17 Apr 2021 3 Mei 2021 5 Jun  2021 12 Jun  202119 Jun  202126 Jun  2021 2 Jul 2021 6 Jul 2021 9 Jul 2021 10 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2002015115 AULIA HILMAWATY 14  100
 23 2002015124 SERENA IZDIHAR 14  100
 24 2002015133 AFIYAH MARDHIYAH 14  100
 25 2002015137 LIFKANA TIARA LAZULFA 14  100
 26 2002015145 DIAN NABILA 14  100
 27 2002015155 ALMIRA NABILLAH HAMMAMI 14  100
 28 2002015156 SALSABILA PUTRI MURSYA BANA 14  100
 29 2002015166 PINKY AZIZA PRAMESWARI 14  100
 30 2002015169 AMELIA PUTRI 14  100
 31 2002015170 SITI KHUMAIDA 14  100
 32 2002015172 DIAH WULANDARI 14  100
 33 2002015188 NEDLYN TIARA NAVA 14  100
 34 2002015195 ERINA RIZKA FEBRIANTI 14  100





















AHMAD H. ABUBAKAR, Drs., MM.
( 30 % ) ( 50 % )( 20 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1702015104 ALDA  75 65  80 90 B 75.50
 2 1702015128 NOVA DELIA COLAVISA  65 65  72 90 B 68.50
 3 1702015134 EVI HERYANTI NURVINA  65 65  73 90 B 69.00
 4 1802015009 FIKRI FATHURRAHMAN  0 0  0 0 E 0.00
 5 2002015005 SILDA AMARA DINAROHMANIJANUA  60 80  67 90 C 67.50
 6 2002015035 IDHAM NURRAHMAN  73 63  78 90 B 73.50
 7 2002015046 ARTHAMEVIA PUTRI  60 0  68 90 D 52.00
 8 2002015048 RISKA FEBRI WULANDARI  67 62  73 90 B 69.00
 9 2002015053 DANDI SADAM ALFIANSYAH  61 68  68 90 C 65.90
 10 2002015055 OLIN MAHERSA  63 62  70 90 C 66.30
 11 2002015065 NOVIA ZAHROTHUN NISSA  73 62  80 90 B 74.30
 12 2002015069 CHINTYA SABRINA OCTAVIANI  70 61  78 90 B 72.20
 13 2002015070 SALLYA ANDESTIA  70 62  78 90 B 72.40
 14 2002015072 MUHAMMAD NAWAL  67 68  74 90 B 70.70
 15 2002015080 DARA AYU LESTARI  73 60  79 90 B 73.40
 16 2002015084 FIFIN FELANI  67 75  75 90 B 72.60
 17 2002015095 MUHAMMAD MIQDAD  67 68  76 90 B 71.70
 18 2002015096 RIFA RIFDAH AWALIYAH  65 75  70 90 B 69.50
 19 2002015097 AMALIA PUTRI  80 60  85 90 B 78.50
 20 2002015102 SITI HAYATI  63 59  70 90 C 65.70
 21 2002015105 SURAINY EKA KAMALIA  80 75  85 90 A 81.50
 22 2002015115 AULIA HILMAWATY  73 61  80 90 B 74.10
 23 2002015124 SERENA IZDIHAR  70 80  78 90 B 76.00
 24 2002015133 AFIYAH MARDHIYAH  70 80  78 90 B 76.00
 25 2002015137 LIFKANA TIARA LAZULFA  75 59  80 90 B 74.30
 26 2002015145 DIAN NABILA  83 61  86 90 A 80.10





















AHMAD H. ABUBAKAR, Drs., MM.
( 30 % ) ( 50 % )( 20 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 2002015156 SALSABILA PUTRI MURSYA BANA  63 60  70 90 C 65.90
 29 2002015166 PINKY AZIZA PRAMESWARI  65 80  70 90 B 70.50
 30 2002015169 AMELIA PUTRI  75 60  80 90 B 74.50
 31 2002015170 SITI KHUMAIDA  63 65  70 90 C 66.90
 32 2002015172 DIAH WULANDARI  65 0  73 90 C 56.00
 33 2002015188 NEDLYN TIARA NAVA  73 61  78 90 B 73.10
 34 2002015195 ERINA RIZKA FEBRIANTI  83 75  86 90 A 82.90
AHMAD H. ABUBAKAR, Drs., MM.
Ttd
